






































































今、. 来 米 ~I 
ゴ
長さ 5.22 5.02 粍〉
紳 側 3.12 3.02 粍〉
2.08 1.9;) 
EZさ恥 ヨ_1 l'!iさの 31.69 31.53 ;1梁何J長さ 5.25 李s)I 5.26 
2.9.'i 粉下 -3.17 
一「
























???三3・ 自 実号 背nn 
秘 色
名 虫食 米 米
一
紳
カ 2G.181 23.503 20.705 〆「
瓦、J
維






























































米 3た 米 経泊t ~t 古主
白 自 白
色 色 色 怠米 米 来
よ と よ
り 同 り 日目，. も 重 駆




86回 2Glil 6回 56回 5 一ヨた
(100%) (27.9%) (7.0%) 《侃19U 校穏 . 
' 
一55問 26回 4図 25回| ヨた










白 茶 白 白の:m 白 茶 白 白のm:
校 ft~ i髭 〈 色差〈
色 色 米C+)(ー 〉 色 色 来(+)(-) 
穂 とはは とはは
米 米 茶茶恒 米 釆 茶茶車軍
}.lij 米米ーし 未来し
A(遜) 米f遜〉 B(話、とが f遜〉 A(経〉 米(延 B(磁〉 とが (s
28.5 24.5 26.5 - 3.0 24.0 24.5 。
25.0 24.5 26.轟 -1.25 25.5 26.5 26.0 + 0.75 
一 25.0 24.0 2.45 -07.5 28.0 26.0 23.0 + M 
ヨた
24.5 23.0 27.0 -2.75 24.0 20.5 26.0 - 4.5 
校
21.0 22.0 25.5 -i.25 24.0 24.0 24.0 。
E宮、
25.0 23.5 25.5 
F 
-1.75 27.5 25.0 24.1) - 10 
27.5 24.0 27.0 -3.25 
、
21.0 19.0 2.l.5 -3.75 25.0 23.0 24.4 
l4.0 23.5 24.0 - 0.5 22.5 21.5 18.0 + 1.25 I 
地
24.0 24.0 23.5 - 0.5 23.0 21.5 22.5 -1.25 
ヨた
25.0 27.0 24.5 十 2.25 25:0 20.0 21.5 
枝
24.5 23.0 21.5 。 22.5 21.0 14.0 
穂
+ 2.75 I 





































































































.拭 白 I 茶 T守
色
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..ø Q手.J~やド嘩婁聴Jど制当時!附0同みI襲:.m~航時 E三笠書t~..ø縛Éii'...ø告担当十同時:\~t-' tg~ t-' ~ .c.哨J
S三〉争点足時領み1蝶0口咲G業主E宮E需品誠司もや同時端Q講話予Jゐ臆 Y ドlS掛Q ...ø Q"J~~....)い骨量〈制E1
1時J吟."，0
強〈術 持咲捜同Q.m~綬Q~m盤~"J特寝泊縛制。
紳 カ 錐 町
時 紛翁後の術茶翁米後の 時 挽聖書毛歩合 紛fa後数のI精挽後の
続縄米挽き耗 術捻米捻き耗 茶米の歩問 重量(瓦~I歩合(% 茶来の数歩合(%) 閃 重量「瓦~I歩合(~úノ茶米の 合 C%)
榔|時|即| 一|均 I13.74 I 
15分 136.5 9.0 13 26 15分 137.8 8.13 11 22 
茶 17分 136.。 9.33 11 22 17分 137.5 8.:13 7 14 
ヨ幹 20分 134.9 10.07 8 16 20分 136.1 9.27 5 10 . 
混 22分 134.0 10.67 7 14 22分 136.0 9.33 4 8 
合 25分・ 134.8 10.13 4 8 25分 136.0 9.33 。幽 4 
ヨた 27分 134.0 10.67 2 4 21分 135.5 1 2 

































3F5T 警ー費3察をb 瀦費ー阿+挨国費ー+害費1事l 喰費lI 1. → l F 主
事
朝国側阿古麓l' 古槙l' 阿 》草
謀J、.』書温 総書毒 事
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間~ lt→ 〆S阿「再国 lS審l議I1 I 
ヰ手陣 軍ハ事 へ ぺ♀:f 
ト朝T 国 側 -阿b古aiel E.1  凶. .1. .. 
334、J員 3制」，5暢、J34、JF1J4、JF量 J制、E 
当減時nI 
3c3 4t炉開aP4 ‘~ ~ ιo可 と申o可 ZbD n 【 主歩昔滞3話+ Swzpq ea
・。 .凶00 ~∞" "臼D ‘臼1 :'"由3 吋日~ ・ー4
3強議1 + 1
也o 、.心3，6。.3。 回炉E唾n 、.ea， qS. 忠D 国. 誠‘ 炉伊国4崎 ('i 号事
一 こZol 
・chC・pP4 C』"・・D“4 。q炉.dab h-.OabB α炉.喝3 ‘、.a 』q。.・a〉4 ロ 争?持幹
百骨
帥 -l受





















~.m，!:三種Q~" を.. iι植244 ・0機業Q~持袋署員必需 Y ド持母そ偽(n.t;制時Q倍、e時み1鰭 Y 併JZ1:&'
+制包1i!!.)I i曽Gをとお~~I ・係樹穏や4穏G~饗己G・Q"""'Qω楠橋.t;~~"""'G "1J t!吋やド..ø~制械
業G~究侍長畿と4制-~~・Q t!税ム臼ム ω踊ゃい 1 ・隠~鱒記者~tQ~究持霊長S自己穏ムド羅 Y ド，号制Jど0
鞘~*'!主憾4・ 1 桝 Q.黒v己目.c.梢ヤ、。
告書十 I;粍 !・係~智恵:.:t民主三時機咲4もや
じに竺I 一次n 一次 lV一次V 一次VI一夫VII一次VIII-次 l玄 〕ヨたX一次枝技穫に・応、校穂に於 に於校穏に'於技穏に於枝穫に於校穏に於校けEるE茶に於米校事惑に於穂1:於けける茶米 ける茶米 茶米ける茶米 ける茶米 ける茶秒 ける茶米 けるヲ駐米 る茶ヨ辰吉長歩合【%.歩合く%〉歩合C%)歩合C%)歩合~%)歩合C%)歩合(%)歩合(%)歩合(741令 ‘?43
銃一株(-r五徳平均〉 4.5 5.9 6.1 7.9 9.8 8.6 6.1 8.6 。 14.3 
第二徐〈二十ニ徳平均】 8.5 3.9 6.9 3.8 7.9 7.5 6.9 8.9 8.5 一
第三株〔二十二徳平均〉 5.6 1.1 6.0 6.4 7.1 9.9 6.6 14.2 10.8 。
第四株(十五穏1f'均〉 8.7 6.6 8.9 10.1 9.6 9.6 8.9 6.2 12.9 。
第五株〈十五穏平均〉 3.1 6.2 6.0 10.2 9.0 7.1 7.6 3.5 0.1 21.4 
第六株'十四穂平均〉 10.0 3.2 9.0 • 8.2 14.6 9.9 16.2 12.6 34.7 
以上平均 6.8 4.5 7.0 7.8 9.7 H.8 8.7 8.9 11.2 8.9 





争~t!や穏健Q・.t.iピ穏な崎製榔Q~星組争J持者S~健霊長積りとi嵩与ド寝 Y い~哨J止さ0 搭葉笠渥"1J IT室 l
6.' "' Q t! C' ~与ド争かどEi.~.，QoC¥哨ヤ、o
強+11幡製判，S~~単ω特製*，~a
.::*校徳る茶i 一次枝ali二次る茶枝来穣 111に於 ニヨた茶校穂釆lV に於Tf2- tこ於け に於ける茶米歩合(%) 秒歩令(%J け 歩合(%)ける 歩合(%)1121314151617 112i3 12l314 四%んし)[:.(， (%‘(% IC芦4'ラ6'.1(%)く%)(%、く%)く%)く%〉 (%~I(% IC%)I(~6') 
~1-株f十五穂卒均〕 。
が二月2ぐこi-ニ徳平均) 6.2110.01 2.31 4.3! 4.31 3.0111.11 3.6114.01 8.71 6.1112.61 8.7! 3.9i 10.1111.61 01 1.7112.5 6.3166.7 
第三株二十二穏平均〉 3.110.7111.01 5.1 5.0! 3.91 0: 6.01 8.91 3.31 8.81 2.1 4.2! 7.7! 2.01 01 -1 5.01 0 01 -
第四傑(十五穂平均) 5.61 9.4制 H 412 H138日付…
w.五株〈十五徳平均〉 1.21 8.3即日制目制…117aoTag抑制25.01 0 。
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よ誌~に於 M221c 恋 Fヲ円きアける歩け け ける歩 ける歩 ける歩
合て%、 令C%) 令(%) 会(%】会:%、 令%】. 
I 8.0 7.14 7.78 11.77 9・62 12.5 
II 12.37 5.0 。15.22 7.45 21.98 
1II 8.34 8.51 4.12 12.09 5.95 19.51 
1V 3.30 0.87 10.13 16.35 5.10 4.76 
v 2.06 5.32 1.12 11.22 2.73 12.5 
V1 8.05 4.81 4.44 7.69 12.36 7.04 
VII 6.36 11.36 0.94 11.96 2.60 7.35 
VIII 11.63 2.25 19.19 7.81 2.41 21.62 
1玄 7.69 4.08 6.25 18.42 10.94 7.55 
X 5.80 13.64 5.0 6.76 5.62 2.0 
XI 10.40 7.5 6.17 5.44 8.14 1.61 
XII 1.09 8.14 。 2.63 11.48 4.44 
XIU 8.70 3.23 20.31 1.61 4.92 13.3~ 
XIV 8.70 11.59 11.84 2.86 10.15 7.14 
XV 7.55 7.81 1.67 4.65 9.30 一
XV1 一 9.30 6.58 一
玄VII 11.67 3.18 一 ー
XVIII 一 1.92 1.54 一 一
玄I玄: 9.38 3.92 一 一
XX 一 5.45 20.64 一 一 一
XX1 - 4.26 一








で 合多 手長事 民




1五 各九 LよZ れよ ?23S ∞F炉司~ i1' 炉∞圃a 表四
の 表 る "':l 
要冴・ 株宛 つて 第 やう てー 稗~、留a =cn = 開¥決，控E可PT 襲 に茶五で升 の
の 就米節ゐ し 長
大 いの b て 当時 短
cqmb3 ・o。o.博C0‘3 3 。*沸
やて 布升菓分 ま 見て 、，WEb ご、~ 茶
茶 っ合歩のす。も ~ ~炉D4 臼g hd 神4 米米 て大明 句、岡持 歩合
歩合 見調を ら 『、容d器もまさか. しぺ茶 な 。g叫0GD30H、3 
?とて米 係閥 :JP 。見歩
、mOs F炉Hb・~ c由炉品4 b 司淡な当時ま合 は
し 知
?と る、 t4Fデ. 2軸3P トヵ= 事 !25 5 衣 jJ> 手書





















虫性 国r I沖 カ
i分蜘l穂蹴l間|茶努合分糊|穂叫茶鰍|茶致合
分 17 1266 84 6.64 29 2111 296 14.02 
E警 14 1275 78 6.12 29 1558 169 10.85 
大 14 1121 9.) 8.47 29 1886 258 13.68 I 
平均 15 ¥1221 ¥ 29 
分 12 81) 62 7.60 24 1463 112 I 7・槌 l 
草壁 12 940 28 2.98 23 1377 130 9.44 
12 114.5 64 5.59 20 1195 92 7.70 
卒均 111 8.27 
分 8 1042 31 2.98 16 1128 4') 3.99 
E進 9 991 37 3.77 16 1198 125 10，4.2 
10 1104 77 6.97 13 947 124 13.09 
一












29 2ラ24.32 % 3.85 1% 5.3g 
29 8.93 23.62 8.31 
29 10.98 17.66 12.52 
24 4.0 2.38 8.02 
23 1.18 7.88 10.U 
20 J.28 3.33 8.44 
16- 6.17 3.34 4.10 
16 14.13 16.18 13.44 
13 16.30 8.38 13.81 
平均 9.47 9.62 10.46 
i4~ 町
ょ尋問|吋叫
17 ラ76.16%3.11 %7.02 
14 6.30 l.33 7.44 
14 7.61 11.67 9.02 
12 9.45 5.05 4.92 
12 2.71 5.06 1.221 
12 5.73 6.59 
8 9.5o 6.611 
10 1 4.511 1. 
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